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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang studi kelimpahan fingerling fish terhadap ketersediaan pakan alami di perairan Danau Laut
Tawar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan fingerling fish dan ketersediaan pakan alami yang terdapat di perairan
Danau Laut Tawar. Tahapan penelitian ini dimulai dari persiapan alat tangkap, penangkapan fingerling fish, pengukuran kualitas
perairan, dan pengambilan sampel pakan alami (pengambilan plankton). Alat tangkap yang digunakan ialah jaring joran (gillnet)
dengan ukuran 1 inchi. Penangkapan  fingerling fish dilakukan pada tiga stasiun, diantaranya stasiun 1 (One-one), stasiun 2
(Toweren) dan stasiun 3 (Rawe) dan dilakukan 1 minggu sekali. Parameter kualitas perairan yang diukur ialah pada suhu, pH, DO
(dissolved oxygen), kedalaman, dan kecerahan. Pengambilan sampel pakan alami (pengambilan plankton) dilakukan ditempat
pengambilan ikan, kemudian menyiapkan plankton standard, dan diidentifikasi mengunnakan mikroskop. Hasil penelitian
menunjukkan kelimpahan tertinggi fingerling fish yang didapatkan ialah jenis ikan Keperas (Cyclocheilichthys apogon), dengan
nilai kelimpahan 75 %. Sedangkan nilai kelimpahan yang terendah ialah jenis ikan Kawan (Poropontius tawarensis), dengan nilai
kelimpahan 4  %, dan kelimpahan plankton tertinggi pada perairan Danau Laut Tawar terdapat pada stasiun 2 dengan nilai
kelimpahan 69,2485 ind/mL dan nilai kelimpahan yang terendah terdapat pada stasiun 1 dengan nilai kelimpahan 38,0637 ind/mL.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kelimpahan fingerling fish berkaitan dengan
ketersediaan pakan alami di perairan Danau Laut Tawar.
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